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d a b  ~EJ@EWW ( ~ ~ ~ r n ,  jbzthe8~) [Zkd& a 2WSZ P a h  yanzg d i l i m  
dhnpm~gsnnbilan kqwWm muhi juga nm@mda~ bdmap vupaaa  dm 
0 
----@mm-*.-- 
logi3ra l i 3 0 0 1 ~  migat tr:* %lma&u mmk d m  icewlkprarridan ini kmm 
met& hi h y a  amggmuh nltd c ~ & p  @mar mu d&), yang man% manmil 
aalisa ,padti area yprag s p i f i k .  lhgilca lhmy me$i* m e W  mamm@ka 
y a n ~  rn- hdkunmi ysng &i& pmi& tiW kcmpiit tian )Wails j e b  [ v q p ~ ) .  Nilait 
tmeW &- tidm -at p.mg komtinp dmgrrn rmge mtzm O.'O smpd 1.0. 
ihdiw Yd~rdd i@ mtuk b m w ~  Impan paras &libahxi bdmmpa -a 
p g ~ ~ ~ k r i t e s i a d i 3 r P ; l m p b M m ~ & r a n g e ~ ( ~  
2008). D&m, s p k d  yang ~~ ail& id &y&an dalm surttu, W 
c?&p ~ 1 1 h U k ~ ~ ~ & l r n ~ ~ b ~ , 2 ~ . ~  
e m t l l d & p * & M y e n y ~ e p h t s i h & a k e 2 a r s -  
h d b d a b  keh  k g  mw.atl b n a  asasih d&m batas run@ drrri Relax 
W g  m w ,  Hal tmtwya mwnpgwubi had &tsa y~ldig dit-. Deqgtm 
l n m g p m h p d e h  ~ , ~ ' ~  d a p & l W m a s ~ - ~ g  
n i M f i ; k ~ W d i f i d @ e t k ~ o m ~ ~ d d e n ~ & ~ m f i  
m h g - m ~ i n g  mgp keYas rang adla. 
&usd mq~ peddtian pmgm stu& lZIRu bmpukr t d a g i  dalm tiga kelpmpok 
yaltukeeahm buabrm, d d a  datF jtwhgpn (hnpkm 2), Dui ketiga bidgng mirat 
ini, penallti bmb dalm krrlamtpok bidmg tndtimdia. B i b g  rndtimedb menc&up 
prigguman kmputt KU~UIL rnayajikm dao meaggabtsrgkm~~ m gambsx, aminmi 
video dmgan dat barma (1000 am pemdtuu spaaid. Pa& srxb kgi~ltl pmddm 
spasid,, r& rrtap' p e t i ~ m  mdipwti p p b m  modd database ~s&aI. 
pgmbptngm ~opWsare pmmmm dmhase .q&& efi&nd w W  perm-1 data dan 
gmmpm m d d  lpada p€qpmwgan siskm k W s  ~sgslsid* FmeIi4iem~ ini b!Em& j m b  
Eahap. awd dbi raid mup yaih mengaplibskm p g g m m  bdka ~mMrk 
memdelksa&a&pOh I k c ~ ~ l s t i ~ a n $ ~ ~ ~ ~ O d v l o  1~~ 
rnUrt3Mtdt bdmisspwid. 
1.2 Pemmmam Pemmdahan 
Benhmhn wan diaas, maka chpst -* pemlmdBhItll sebagai kWt: 
a Bagaimma ~~~i hegrasi SJG h g m  MCDA dm to@ Fuzzy mtuk 


















13 Tmjrnan dm Mmht P~lldMan 
TuJm dggi p~1~e1it.h ini - unkk mmmpkatl metode &dm walhd 
d r i  M a  dwwh berbabw Llxmpur Lapindo. Ehberhpa kriteria ymg d i w m  ddm 
a d s a  di@tt&ri& dmgm meqggmakm pddkahn kq. Rat51 y m g  dlprokh 
ftuq dati ~ ~ - r n ~  kriteda hi kemudh digwakam tmbk &h 
i a f d  area tw&s&m tmgk9t b h y a  d e w  nnenggunakm andim spial. 
Adapnrn d a t  ~nejj tan ini addah sebagai dgsar wnhrle pmgamh~gan b fhs is  
a i m  &. Hwil m&m yitng dilakukse mwupgkrm ~&UI untuk 




















3. t PmeU#am P~dnbulu 
Sebagai &'bat admya bmcma Iumpur pmas di Sidoarjo, ~~ p 1 i t i a n  dm 
a n a h  tentang &bat dari bencana ini klzh d i h k d m .  Analisa kwtitxtif tenteng tip 
dari mike teFkait dagan pembuangan L,umpur ke hut, dm ancmamya terhiap m b e r  
day& lmt telah dii- oleh A d  (2006)* ~~ UN (2006) mmperkmalkm 
pmdlrrmtelaik bakaam kngm liqkugm &mgm iduntEkmi dampak l i n ~ ~  dari 
lumpla, dm l?edadm d i s a  m e m M a n  rekmendasj ztatulc tindafran rxlitigasi. 
Penelib lain Mwis ~~~ pLogi jugs khh d i I m  old Pusat Lingkungan 
Geologi (hmbudi, 2067). 
Dalm penelitiiw y a g  dil* oL& 'Wid* (2008) blah di1akub.n pembmtm 
pets kt;wvrtsan M & a  di sekitar tang@ lumpur w & d ~  d e n p  mehitIan kornmtas 
low. Dadam peae- ini ~~ zana bahaya bedmrlraa SmDp ymg d o g  
denw bentma gmmg irpi dan b e b l  sepnubya mqguwh komponen w d h  
spasid &basis mdti k h r h  D M  (2008) tel& m e l m  penelitim mdti f r r i e  
berbasis +al di di Lampr Lqinda. Wm pea6litim yang difhkaa tehh 
d i i d d -  bebmpa kri- midim ymg m~~ dampak &mya b m n a  Lmpur 
yang b h  diliht d perm- Sellah itu telah diIak.ulcan p a h a t a u  peta keias area 
tmhmpak kidasarkan pembm y m g  diperoleb dari pakar menggjmkm metale 
F u m y - M .  Namun &miltian, dalam pentlitian ymg ~ ~ ~ t m  Dewi (2008) mas& k Y  
m m p e r h i t m  a s p k  ~ q m t e s s  c h f i  masitiig-~nashg W& ddam an& spasid p g  
dildukm 
Studi -tang gerkiman bewma dm d s a  vubmbility menggymbn hgih 
b z y  telslh dil-an old behapa pmeliti. YdErin, dkk ( 2002) rneqiateg~~gikan SIC3 
dan t i n h  keputusm m3ti kriea (MCDA) uahk mmbuet kombitnasi pets bagj 
pengatldbil k- daqga mmgtddxtkm tqjadinya benjk. &dm d s a  
mcmb- pmdebtm BarJkm, Met& Rding, Pcnlr~he Comparison MetM 
(PCW .dan metade M m d  We&kd Averwng (OWA) yaug ma- h w t p  
fuzzy mtuk s t d t u i d  nil& masi~-xmshg krWh Has3 &Zsa menggariihmhj 
bahwa penggmm iagika h z q  &pat tnenpmng! ewaf ymg berkaitao dengan 


















2 . 2 h m W  Sprdri  Mudti K d t d  
P d W  j x n g m b h  kqmtman @asid melibatlcan dcmpulau krituxia dm 
a l M - - a l u - - - a I - -  
kn'tmh yasg ada A m d b  k p u s m  4dti Irriteria babsis spasid m e r u p h  dcurnpdau 
prosedure mtuk mmpdisa pamdah k e p t w m  y q  kompleks y m g  
m - f i e ~ l l l  dm m m ~ ~ ~  data p @ s  mmjadi output ymg sesuElib 
Pmsedur hi meliputj utdhmi daa geogr&s, prefbmsi dari p ~ g m b i l  hptxtusan, 



















F u q  ~~ erlalah mm&w p g  t m n M  red mmkr yqg. di .Ms la  mu 
mmdeZca;ti interval dari red$ rrurnhr. U n e  mrtwsn fixmy num'ber. fuzzy set A d& x 
 US d i p r w e s d e t @ m r n ~  minimal tigapmgerti bwikut; 
F m q  m m b  abl& mvex fbzy W; 
9da! Wu xo yaug mamenuhi A(k(6)) = I; 
A ~ m i ~ ~ u s ~ ~ ~ a l  
Opemi, ArbnfJkla pa& l h q  ~ N t t w ~  
fumy a&imtik$i didadcim pack% dua prcrperti fuzzy ~asnber: 
1. S&tp fuzzy set dm fuzzy number, &pat s c m  lrnik dhqwesm- deh suaeu 
a-wts; 
2. uccuts cFacil tkp t'lap number Wah internal ttdekat IM real wmhr untuk senma 
a€ (41) 
Misgmkao A =  (l,,ma,rc,)dan B=(1,,mb,2c,)aM& dm bush hilangan fuzzy. Opemi 
dtmatika pda intaw211 terdekat didefkisikmm sebagai ?milcut: 
1. Pemm- 




















































































































s- ph leud ymg l e a  mid& &qmt did&wsias' &bu~&6uttipa Stf&m 




1 Sub~ide&a Clehr l1 
d d m  am) 
-- 
'I I Bubble gw I 
Z1 
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3.6finentuksra Variable Liragulatik Tkp K*rh 
lml& kelss lhguistik dari masing-mas& kriteris rniengacu pda standry 
htmwsional yang blah dipkai dalm penelitian sebdwmya olch Dewi (2Q08). Tabel 3 
~enunjukkerzr d a p i  variabd lingxtistik d k  masing-sing Itriteria. sari tabel terlihat 
danya d a i  y m g  d i n g  behterseksi mtma satu kelas dmgm k e l ~  ymg berdekatrul pa& 
k p  biteria 
























































, f f ~ 4 u b a * * ~ d r d  mmM9mp- 
fo* each aTbalais L 'SFh@Fi~w.Gakhc@-iweYhaas 
'EheVtaP ememe. 6eCFtab 
e d -  
fh+mmMu+a S*M rmm =@ww= -1 m r h r a p m  a-m 
ThrVtW. BetBdStabl~'lTBU%il 
- 
i f  (-TbWTab, P&d&Lld cmj1FhZd4*hZZy") - dl}' 
k r ~ i e & d  Pad.d .%ke I ; Y l b 5 ~ i ~ l d + ~ ~ b s t z y  m - w m ~ e ,  6,3) 
mtvea.  mafields t'l hs-ri;saldj 1. I 
I end- I I  
I 
FZ - _?PheVTkb. F i d f  e1d!~Ob~PisL~#"'zyn ) 
//Mht&?rf *, M t a  rko man me& i5wrfd&W& 
acana;tis = TheYTrrth FLricWield ICIbjFLela 
&upha - 61~~. ~ia t i~ynam ( *~xa.~pha 1 8 .  gatTax0 
bAZDha = ahlph.k&W&ea I arts .* pmc . E'hdBynam EWTxEeta 1 . getqext I 
Wera = & W t e & I ~ z  I 
= pme . F b d ~ y n 0 ~  ( *Tx@8mn 1 . q ~ h T a r  t 
Mama - aQbraa.AsNrrmYler I I 
1 Tbe*&b,dtsrkWtiwWd~ecwe~ 
? d . - r l r r h r m ~ ~ - - 1 - t s + n w a  
If 4nalk. JsseAeoted3 EMa 
.for weh zee in TheWkB 
x - -LPme, ~ r z r n ~ ~ 1 ~  frnUkL+ l*G'l 
a - Q  
i s  Y ,  x < wpha 3. t m  
4 
elseif ( ( s * Wpha 1 a d  ( x b b~&i% I ) tbea 
m m a *  trrrr - W ~ I / E ~ - ~ B T ~ I ~ W ~ ~ + - ~ ~ ) Y ~ ~ - W ~ ~ ~ , , ) )  ' 1  
else= F t  x 3- bBwFa) WP I x 4- Mhmi %hq I 
cx - 1 - t 8' {(m - ~ l t t m  - W p b & ' ) " i I ~  -~rl/t- - I 
I biwka1 )l 
aLs% 
l ax - I 
I end I 











































P r 0 9 ~ ~  d i a d  dmpn pei3lbawm mmik peebauadingaq m a n  prig 
diukkan rarer. R e m m  d;ilaajuW d e w  pram p W m  ba& perbitungan wWr 
~grioritas atsu v u b r  &i (eigea &m)I p r b i t u ~  duu cki f e i p  W )  zn&.swm~ h
~~ wio idom-. TampiIan bbk dialog ~ ' p g h i t m g m  botrot WB! 




K :- si t toint  ~ ~ b o x l . ' P a % € )  r 
a t 1  .FWt : - inzrttostr (kl r 
I 
I 
fox a :.a O to k-l do - 
fo;or b := O t o  k-l do 
a w l  (bj r -  rwulIb1 t strtoflaat (stringgrid1 .Cells [bul, a+1I ) I 
for a :- 0 fa k - 1 do 
for b :- O ta k - 1 do 
tab1 [bra] := atrtafkoat {sttinegrid1 .Ce22a &+lr 1 fs@ [b] ; 
N m M ! M w  -@=st.r 
fox a :- 0 t o  k-1 do 
for b :- 0 to  k-1 40 
gwr@[bI :- p W  tblc taM[a,bl$ 
f o r  a := 0 Eu k - 1 da 
s v g l  la] := sum2 Is] fkr: 
I1 
I 
P#?€%=m-W- a- - 
for a t - 0, hn k-I ebD 
I fibr b != 0 ta k-1 do tab2 [bra] :=(strtofloat fsttringgzfdl.CelleIb+l,atl1) I*avgk [b]; 
for I :- a to k-I da 
for b := 0 t o  A-1  d c ~  
rowtot ihl := rawtot [h] + rab2[a,b) ; 
for a := O ko k-i do I 
for b : = 6 00 k-l do 
bepin 
If bma thW 
roMror2 [b) := rmtat~lb] )tab2 rb,al; 
emd t 
for: a :- D to k - X do 
g:-rMot2 [a] -kg; 
I //p.pbttrarpmn -a S n R a ~ ~ 3 ~ m i  
' p:- gik; 








































weighted tmhk tiap Mteria ~BoImt dari tkp MWsz seem Mfhmt-m addah $412 


















4.4 Perbandingan Peta Kelns Kernwanan D e m p  Pets Terdaqak @I%$) 
P& paelitim hi dibdhgbm htas lcemmm ymg &asilkan dari p m w  
m&sa spasial  peta t d m p a k  (dsri BPLS). O a m k  10 mamjukkan owrZq~ dari 
peta ke1;es kern- dengart pe& terdm@. 
D a r i h d ~ ~ 1 ~ ~ ~ a d a e r a h ~ ~ d i ~ a r e a t e r d a a n p a k  
b e t a d a ~ k a t e & o r i ~ ~ I f i a g g i , ~ ~ ~ H a J I n i ~ d e r n ~ a r e a  
t d m p k  CM BPLS yslng m a  tid& sda penggolmjpn kelas kens-. Sebagatin k 
terdamgalc addah yang @ p m g  OM 1w;apan Impul.. 
M gunbar j u p  terlIhat bahw dilm -a tmdam& tdapat m a  dmgm k e h  
b w m m  tend& (-an hem) dm sedang. D& &lw ttrdampsk i& 
sdmwnya medapatlntn ~~ &WUS karma tmkm b c m  terorpi berada 
clihm ama tmibqtk SeIain im prlu dishpkan &&tan mitigasi mtrak d a e a  kemwsmn 


































4.6 P e r k d i n e  K e h  Kmwanaa Memggmkm Behempa M J d e  
P& pene!i&n ini dbdhgkan ke1m kernman yang dihasilkzm darl proses 
d i s a  spasid meqggmakan Fuqy-AHP (pads eorpfideace !me2 100%) dan logjka 
Fuzzy. Dimana d i m  dengan menggunakan ALP tian Fw-AHP mengacu pada hail  


















































D a k  pndl&im ini, proses swal t bkukm sacam m m d  men^^^]. 
fdgm yaag & di ArcYlrrw dan wddu yang cukup 1- Oiah karma 
itu &dam p a t l g m m y a ,  M u  dibwt q&wi spsial ysurg men@- 
maode d s s  d ltriteh d q p  - sehhgga d ~ t  m e n a m  ~ 6 e s  
antilk& &d rumgingat pses  hi d&h bgimubm.aunuk r n e ~ ~ a r e a  


















at Sea. &port pmpmd for U!NDl? & MInistty of Envimmt ! a k a  Indonesia 
grmaan pen- LUWW satida ~ B P L S ~ .  20m. ~ U R  
WIWH.4 &w*mmmt UniL S - W  WJd-W.unAd&*. 
D - M J d  21105); 
tJ$QS- 2000, Vdqw ~-&ses1pmesot Tectbtqws, U.S. Bqarkiw~ of the htmiar, 


















Widdo, M e n .  2008. U d m  P e t a m  Ka- bdsika d s&hc Tanggid Mpaar 
lapindo. ibtim Tekdqgi &epuld Nopmber, S~~ 
Zimhg, A, S, 'Fwhs and J, Atom. 2005. Uncar~ahtiers And F-~.YR !M A m I p i g  Risk 
Related Tb N w d  f W  A , W e  && h 2%e Orrd~s A@qt &@?a wd, Ida&. 


















LAMPERAH 1 : Whdpltr Tim Pemliti 
Tempt P- 
I IT Far M a b d  I 


















BIODATA NGGOTA PEMELM'I 


















Sesuai d m p ~  vhi hgmn S h d i  (PS) 3lmu Kmputer, yaitu '*uaenjedi pusat 
pen germ bang at^ p d i d i h n  dm penelith ilm komputer pa& bidma sistem &" mska 
ranah (dm&%) padtilm d imdhu wtuk r n d d m g  p~geznbwgan sistem c& 
(intelligence sysml). 
kin& peaeiitian PS Wnu k q u t e r  addah: 
1. M c b l  hBeUigmce (AI), m ~ y m g h t  pwxenqtm dan pngemtmgan algaritmst 
lm-tuk mew- 
. . tugas-tugas ymg m e r n b e  pmihku cadas. Tcmwuk 
mntohnya adA& p e r x g d m  pmnmnm dsn pjadwdm pduksi ,  kemampuan 
uhrlc menjaw& d&ma dan pxtenyam pfmggan, serta pengenalm tulisan man, 
s u m  dan W@I. Peueraprm Al pa& data bmhrm k dbdtkan p d a  
pangembangan t&ik &a minifig dan ~EW mining ymg bagma pada m@emen 
pengetahan (hudedge ~ e m c n r - )  dm thtrasi i n h m i .  Smua topik penelltiern 
pula ranah M memsatkan ptxhalim pada penyedim solusi w l a h  kehidupgn yang 
nyata. 
2. MuldmedCr, rnenyangkut pcngyunasn komputer untuk menydikan dan 
menggabungkun teks, suoua, gtmbru, arrimasi ch video dmgan alat h t u  (tool). 
Pineilithn yang dSJ&ukan mliputi pemrosem citm e t a l  ~ o r n ~ ,  
psrMkary'enhamemenf, resturasi, penyisipan watermark), pemrose$ian sum 
(kompmi, pengMangan noise, py i s ipan  w d e r m k ) .  Digabungkan b g m  
dgotitma p& d > f i c a I  intelligence mka to@ penelirian bisa diperluas pada 
bioinformatika untuk pmgemdan pla (paifern rdmgniliOB). Dengan mmgguthakan 
database dqat  d i m  epatid dabbase y m g  c4guwkan ddam pengembangan sistem 
i n f 4  geog&s (geogrczploic wrm~ion spicm / OIS) mtuk rnanhjemen aumber 
daya dm (rtaxwd M S ~  mzamg&~cnt). 
3. Netwe& & h w l  Cnnaarnnicatian, mmymgkut prom6 pengirirnan dm penerimaan 
























11 ) Srh 
1 M ~ ~ ~  ' 
al&o&ma I 
b m p x i i d t a  
I4) U M d  I 
P- 
S Q ~  
k c m ~ c i t m  








M i c i b .  
I 
I, 1 
d l *  1 m* p a m ~ d a h  mdelpda 
I danaplikasi I mw I ~ r e n * ~  I 
- - 
spatial data spatial @TS 
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IBS(PPS~ . - I C~('%YOI) 
23 
0 Il 12 
L 
2.3 jan 2008 
2 ~ j p ~  
7 ~ s b  2098 
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6 Feb 24~48 
8 FA 2M)8 
66 I I 
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3 Sep 2007 
8 Ww 2007 
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I 11Nov2W7 ) 
I 26 Nb 2Q07 
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I I .S 
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0 I - 
18 
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0 1 8-2 



















LAMPlRAN 4 : Data Sifat Fuik daa Khnhwi Air 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
